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A alimentação artificial das colônias de abelhas sem ferrão é uma prática amplamente 
difundida na meliponicultura, com o objetivo de manter as colônias em boas condições 
principalmente em períodos de escassez natural de comida ou fortalecer colônias fracas. 
Tradicionalmente, muitos meliponicultores adotam a alimentação individual das colônias, 
uma a uma, para evitar possíveis conflitos entre as colônias, comportamentos de pilhagem 
ou competição com colônias presentes no ambiente. Neste trabalho demonstramos que é 
possível alimentar colônias da abelha-sem-ferrão amazônica Uruçu-amarela (Melipona 
flavolineata) em alimentadores coletivos de néctar. Para estimular as operárias a visitar o 
alimentador, que era de forma circular e podia comportar pelo menos 3 litros de solução de 
açúcar 50%, gotas da solução presente no alimentador eram colocadas na porta das colônias 
que visavam ser alimentadas, no período da tarde, e após pouco tempo decorrido (por volta 
de 15 minutos) as operárias começavam a visitá-lo em grande número. Não ocorreram 
agressões significativas e mortes entre as forrageiras dessa espécie no alimentador. Os 
poucos conflitos ocorrentes foram com operárias de Partamona sp. que estavam no 
ambiente e tentaram visitar o alimentador, mas todas essas foram expulsas ou mortas pelas 
Uruçu-amarela presentes no alimentador, e que o frequentaram em altíssimos números. 
Através desse método, a grande maioria das colônias de M. flavolineata do meliponário 
coletou alimento em grande quantidade do alimentador coletivo, o que facilitou o manejo 
dessa importante espécie produtora de mel e polinizadora da região amazônica. 
 
 
 
 
 
 
 
